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C E P A L 
Comisión Económica para América L a t i n a y e l Caribe 
Seminar io s o b r e S i t u a c i ó n y P e r s p e c t i v a s d e l 
Coopera t iv i smo en e l Uruguay 
Montev ideo , Uruguay, 12 a l 15 de noviembre de 1985 
TEMARIO PROVISIONAL ANOTADO 
85-10 -1539 
1. O b j e t i v o s 
El s e m i n a r i o i n t e n t a r á r e a l i z a r un a n á l i s i s t é c n i c o s o b r e l a s i t u a c i ó n 
a c t u a l y p e r s p e c t i v a s a f u t u r o d e l c o o p e r a t i v i s m o en e l Uruguay, que p e r m i t a 
a a u t o r i d a d e s g u b e r n a m e n t a l e s , o r g a n i z a c i o n e s c o o p e r a t i v a s , o r g a n i z a c i o n e s de 
promoción y apoyo y c e n t r o s de i n v e s t i g a c i ó n , l a i d e n t i f i c a c i ó n de l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s de l a e v o l u c i ó n r e c i e n t e en e l s e c t o r , l o s p r i n c i p a l e s 
o b s t á c u l o s para su d e s a r r o l l o y e l r o l de l a s p o l í t i c a s p ú b l i c a s en e l 
f o r t a l e c i m i e n t o de l a a c c i ó n c o o p e r a t i v a . 
Por t r a t a r s e de una r e u n i ó n t é c n i c a , no t i e n e por o b j e t i v o e m i t i r 
d e c l a r a c i o n e s o e n u n c i a d o s s o b r e cómo deben s e r l a s p o l í t i c a s n i de l a s 
o r g a n i z a c i o n e s c o o p e r a t i v a s n i d e l g o b i e r n o , s i n o o f r e c e r c r i t e r i o s para una 
raejor a r t i c u l a c i ó n e n t r e l o s d i v e r s o s a c t o r e s , p ú b l i c o s y p r i v a d o s , v i n c u l a d o s 
a l s e c t o r . 
2» P a r t i c i p a n t e s 
P a r t i c i p a r á n en e l s e m i n a r i o r e p r e s e n t a n t e s de i n s t i t u c i o n e s p ú b l i c a s 
uruguayas v i n c u l a d a s a l quehacer c o o p e r a t i v o , t é c n i c o s de c o o p e r a t i v a s , 
e s p e c i a l i s t a s de c e n t r o s de i n v e s t i g a c i ó n d e d i c a d o s a l tema, c o n s u l t o r e s y 
e x p e r t o s de l a CEPAL. 
A s i s t i r á n t a m b i é n , en c a r á c t e r de o b s e r v a d o r e s , r e p r e s e n t a n t e s de 
o r g a n i z a c i o n e s n a c i o n a l e s y r e g i o n a l e s de promoción y apoyo a l c o o p e r a t i v i s m o . 
3« M e t o d o l o g í a 
fíe ha r e a l i z a d o un e s f u e r z o p a r a i d e n t i f i c a r l o s a v a n c e s y c a r a c t e r í s t i c e 
de l a s e x p e r i e n c i a s c o o p e r a t i v a s en e l Uruguay, con l a p u b l i c a c i ó n d e l 
e s t u d i o r e a l i z a d o por un c o n s u l t o r de l a CEPAL, t i t u l a d o "Proceso y S i g n i f i c a d 
d e l C o o p e r a t i v i s m o Uruguayo". En b a s e a e s e documento s e o r i e n t a r á e l d e b a t e 
a t r a v é s de c i n c o c o m i s i o n e s que s e d e d i c a r á n a l a n á l i s i s de l a s s i g u i e n t e s 
á r e a s : 
Area 1. C o o p e r a t i v a s de p r o d u c c i ó n y t r a b a j o 
Area 2 . C o o p e r a t i v a s a g r o p e c u a r i a s 
Area 3- C o o p e r a t i v a s de consumo 
Area k . C o o p e r a t i v a s de ahorro y c r é d i t o 
Area 5 . C o o p e r a t i v a s de v i v i e n d a 
Las c o m i s i o n e s de t r a b a j o t e n d r á n por o b j e t i v o o f r e c e r e l e m e n t o s para l a 
f o r m u l a c i ó n de p o l í t i c a s p ú b l i c a s y p r i v a d a s para e l f o r t a l e c i m i e n t o d e l 
c o o p e r a t i v i s m o en Uruguay, a s í como proponer mecanismos e i n s t r u m e n t o s para l a 
a r t i c u l a c i ó n e n t r e o r g a n i z a c i o n e s c o o p e r a t i v a s , o r g a n i z a c i o n e s de promoción y 
apoyo , c e n t r o s de i n v e s t i g a c i ó n y a g e n c i a s g u b e r n a m e n t a l e s . 
/ E l d e b a t e 
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E1 d e b a t e en cada c o m i s i ó n deberá r e a l i z a r s e en t o r n o a l a s i t u a c i ó n d e l 
c o o p e r a t i v i s m o en su d o b l e v e r t i e n t e de o r g a n i z a c i ó n de a c t i v i d a d e s económica; 
y de p r á c t i c a s o c i a l p a r t i c i p a t i v a . Teniendo como t e l ó n de fondo l a a c t u a l 
e t a p a de c r i s i s y t r a n s f o r m a c i o n e s p o l í t i c a s , e c o n ó m i c a s y s o c i a l e s e n f r e n t a d , 
por Uruguay, s e r á n c o n s i d e r a d a s como d i m e n s i o n e s b á s i c a s para e l a n á l i s i s : 
a ) i d e n t i f i c a c i ó n de e x p e r i e n c i a s c o o p e r a t i v a s ; b ) a s p e c t o s c o n s t i t u t i v o s de 
su modo de o p e r a c i ó n economía y s o c i a l ; c ) p r i n c i p a l e s prob lemas para s u 
d e s a r r o l l o ; d) p o l í t i c a s y a c c i o n e s g u b e r n a m e n t a l e s ; e ) d i f u s i ó n y 
s e n s i b i l i z a c i ó n de l a s p r o p u e s t a s c o o p e r a t i v a s en m o v i m i e n t o s s o c i a l e s y 
o r g a n i z a c i o n e s p o l í t i c a s . 
4» L o c a l 
El s e m i n a r i o t e n d r á l u g a r en l a s e d e d e l Banco C e n t r a l d e l Uruguay, 
i-'aysandú y F l o r i d a , Montev ideo , Uruguay. 
5" Programa 
M a r t e s , 12 de noviembre 
0 9 : 0 0 I n s c r i p c i ó n de p a r t i c i p a n t e s 
0 9 : 3 0 Inaugurac i ó n 
1 0 : 4 5 R e c e s o 
1 1 : 0 0 D e s i g n a c i ó n de l a mesa c o o r d i n a d o r a , p r e s e n t a c i ó n de l a 
m e t o d o l o g í a de t r a b a j o en c o m i s i o n e s 
1 2 : 0 0 R e g i s t r o de p a r t i c i p a n t e s en c o m i s i o n e s 
1 2 : 1 5 R e c e s o 
1 5 : 0 0 A n á l i s i s de l a e v o l u c i ó n r e c i e n t e y s i t u a c i ó n a c t u a l d e l 
c o o p e r a t i v i s m o en Uruguay - P r e s e n t a c i ó n d e l Informe de l a 
CEPAL "Proceso y S i g n i f i c a d o d e l C o o p e r a t i v i s m o Uruguayo" 
por e l c o n s u l t o r , s e ñ o r Juan Pablo Terra 
1 6 : 0 0 Receso 
1 6 : 1 5 Debate 
1 8 : 0 0 C i e r r e de l a s e s i ó n 
M i é r c o l e s , 13 de noviembre 
0 9 : 3 0 C o n t i n u a c i ó n d e l d e b a t e 
10:4-5 R e c e s o 
1 1 : 0 0 P r e s e n t a c i ó n d e l i n f o r m e s o b r e a c t i v i d a d e s de p r e n o c i ó n «^=>1 
c o o p e r a t i v i s m o en l a e s f e r a gubernamenta l 
1 1 : 4 5 Debate 
/ 1 2 : 3 0 
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1 2 ; 3 0 C o n s t i t u c i ó n de c o m i s i o n e s de a c u e r d o a l a s s i g u i e n t e s á r e a s ; 
- C o o p e r a t i v a s de p r o d u c c i ó n y t r a b a j o 
- C o o p e r a t i v a s a g r o p e c u a r i a s 
- C o o p e r a t i v a s de consumo 
- C o o p e r a t i v a s de a h o r r o y c r é d i t o 
- C o o p e r a t i v a s de v i v i e n d a 
1 3 ; 0 0 R e c e s o 
1 5 s 0 0 T r a b a j o en c o m i s i o n e s 
1 8 : 3 0 C i e r r e de l a s e s i ó n 
J u e v e s , 14 de n o v i e m b r e 
0 9 : 3 0 T r a b a j o e n c o m i s i o n e s 
1 2 : 3 0 R e c e s o 
1 5 i 0 0 R e d a c c i ó n de i n f o r m e s en c a d a c o m i s i ó n 
1 6 : 3 0 D i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n , por l a s c o m i s i o n e s , de s u r e s p e c t i v o 
i n f o r m e 
1 8 : 3 0 C i e r r e de l a s e s i ó n 
V i e r n e s , 15 de n o v i e m b r e 
0 9 : 3 0 P r e s e n t a c i ó n de l o s i n f o r m e s ( 1 5 m i n u t o s por c o m i s i ó n ) 
1 0 : 4 5 R e c e s o 
1 1 : 0 0 A n á l i s i s d e l p a p e l d e l c o o p e r a t i v i s m o en e l d e s a r r o l l o social 
y e c o n ó m i c o t e n d i e n t e a una p r o f u n d i z a c i ó n de l a d e m o c r a c i a , 
en l a p e r s p e c t i v a d e l cambio y l a i n n o v a c i ó n en l a s o c i e d a d 
u r u g u a y a 
1 2 : 3 0 R e c e s o 
15*00 D e b a t e g e n e r a l y c o m e n t a r i o s f i n a l e s 
1 6 : 3 0 R e c e s o 
16:4-5 P r e s e n t a c i ó n d e l i n f o r m e d e l s e m i n a r i o 
1 7 : 1 5 C l a u s u r a 
